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図1国 の債務残高の推移(年度末)
出所:政府資料より作成。
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図2国 債の発行残高(年 度末)
注:04年度は見通 し。
出所:政府資料より作成。
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主要先進国の国と地
債務残高のGDP比
表1
日 本
イタリア
カナダ
フランス
161.2
116.7
73.6
72.0
ドイツ
米国
英国
66.7
66.0
55.0
出所:OECD調 査 、2004年よ
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i90
表2世 界のFTAの年代別、地域別発効件数
アジア
大洋州
欧州 ・中 東
・ア フ リカ 米州
地域
横断 合計
1955-89年 4 7 4 5 20
1990-94年 3 16 2 0 21
1995-99年 1 22 2 1 26
2000年以降 6 22 4 8 40
合 計 14 67 12 14 107
注:2004年5月1日 現 在 。
出 所:『 ジ ェ トロ貿 易投 資 白書 』2004年版 。
表3日 本 とASEANのFTAをめ ぐる動 き
▽2002年11月
日本とシンガポールがFTA締結(11月発効)
小泉首相が日ASEAN包括的経済連携構想を提唱
▽2003年10月日ASEANの首脳会議で「包括的経済連携
の枠組み」に署名
12月 日本 とタイ、マレーシア、フィリピンの各首脳が
2国間FTA交渉の開始で合意
▽2004年日ASEANがFTA交渉の事前協議を開始
11月日本とフィリピンがFTAを核 とする経済連携協
定(EPA)締結の基本合意。今後細部を詰めて、2006年中
の発効予定
▽2005年4月日ASEANがFTA交渉を開始(予定)。2
年以内の終結目指す
▽2012年日本 とASEAN先発加盟6か 国の自由化措置
など完了期限
▽2017年日本 とASEAN後発加盟4か 国の自由化措置
など完了期限
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アジアの主なFTA表4
AFTA(東南アジア諸国
連合自由貿易地域)
2015年の完成を目指し段階的な関
税引き下げがスター ト
日本 ・シ ンガ ポー ル 2002年11月発 効
日本 ・フ ィ リ ピン 2004年11月基本 合 意
日本 ・韓国 交渉中
中 国 ・ASEAN 一部先行措置を実施
日本 ・ASEAN 一部2国間交渉がスター ト
出所:各種情報より、筆者作成。
経済連携協定の締結スケジュール表5
200405年
/1 7
日本 ・韓国 y■■申ゆ2005年中に実質合意目標
日本 ・タイ ⇒ 2005年4月交渉開始
2年以内合意目標日本 ・マ レー シア ⇒
日本 ・ASEAN ⇒ ■■ゆ2012年までに締結目標
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準備協議 本交渉開始
出 所:表4に 同 じ。
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日本の農産品の主な高関税品目の税率
出所:経済産業省資料。
図5
_Z闘國_一
関税 ド関税
柔軟削減 一律25%未満
ミニマムアクセス(MA) MA
コメでの枠削減 一律20%拡大
国内補助 国内補助
柔軟削減 生産額比5%以下に
輸出補助 輸出補助
削減 補助金は撤廃轍 i
■圃 煕踵董旧1曙凹■
関税
柔軟削減
'関税
一律25%未満
途上国優遇MA
現行水準 協一律20%拡大
・国内補助 国内補助
柔軟削減 初年度5割削減
輸出補助 先進国は5年 で撤廃
削減 "輸出補助
3年で撤廃
支持訴え譲歩要求
圃國墾璽璽里■(WTO加盟144力国・地域の うち約ioo力国)
先進国の関税の大幅引き下げ、途上国には配慮
先進国の国内補助の大幅削減・撒廃
輸出補助金は即時撒廃、途上国には配慮
(⇔⇔ は対 立、=は 近 い立 場、tは 働 きか け)
WTO農業交渉をめぐる国際関係図
出所:筆者作成。
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日本再生の要諦は何か193
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